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“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan 
boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” - Q.S. Al-Baqarah : 216 
“Shortcuts are a cop-out. Getting what you want without actually working for 
it is ultimately unrewarding, especially with love.” - The Babysitter: Killer 
Queen (2020) 
“L'appréciation est une chose merveilleuse: Il fait ce qui est excellent dans 
d'autres appartiennent à nous aussi.” - Voltaire 
“L'orgueil ne veut pas devoir et l'amour-propre ne veut pas payer.” - Francois 
de la Rochefoucauld 
“On ne méprise pas tous ceux qui ont des vices, mais on méprise tous ceux qui 
n'ont aucune vertu.” - Francois de la Rochefoucauld 
“La confiance fournit plus à la conversation que l'esprit.” - Francois de la 
Rochefoucauld 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158/1987 dan 
0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1988. 
1. Kosonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak Dilambangkan ا
 ba‟ B Be ب
 ta‟ T Te ث
 (sa‟ ṡ Es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di bawah ح
 kha‟ Kh Kadang Ha خ
 Dal D De د
 (Żal Ż Zet (dengat titik di atas ذ
 ra‟ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es ش
 Syin Sy Es dan Ye ظ
 (ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah ص
 (ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah ض
 (ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah ظ
 Ain  Koma terbalik keatas ع




 fa‟ F Ef ف
 Qāf Q Qi ق
  K Ka 
 Lam L Em ل
 ‟Mim M En م
 Nun N Ha ى
 Hamzah ` Apostrof ء
 ya‟ Y Ye ي
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis „iddah عدة
 
3. Ta‟ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis  
 Ditulis Hibah هبت
 Ditulis Jizyah جسيت
(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang 
sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, 
dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila 
diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka dituli dengan “h”). 
 ‟Ditulis Kāramah al-auliyā كراهت اآلولياء
b. Bila ta‟ marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t” 
 Ditulis Zakātul fiṭri زكاة الفطر
 
4. Vokal Pendek 
  َ Fatḥah Ditulis A 
  َ Kasrah Ditulis I 





5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif → contoh: جاهليت Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif → contoh: يطعى   Ditulis ā → yasʻā 
kasrah + ya‟ mati → كرين Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati→ فروض   Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + alif → contoh: جاهليت Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif → contoh: يطعى   Ditulis ā → yasʻā 
kasrah + ya‟ mati → كرين Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati→ فروض   Ditulis ū → furūḍ 
 
7. Huruf Sandang “ال” 
Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun 
syamsiyyah. Contoh: 
 Ditulis al-qalamu القلن
 Ditulis al-syamsu الشوص
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, 
dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama 
diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh: 
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QOLBI HANIF FADHLULLOH 
NIM : I000170030 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan PERMA No. 4 Tahun 
2019 serta mengetahui keefektifitasannya terhadap perkara wanprestasi dalam 
sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Sragen. Manfaat dari 
penelitian ini adalah dapat menjadi kajian bagi penulis lainnya, termasuk 
perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya dan masyarakat terhadap 
peraturan Mahkamah Agung di dalam Pengadilan. Juga dapat menjadi panduan 
hukum yang berlaku serta arahan bagi masyarakat luas mengenai gugatan 
sederhana dalam Pengadilan, khususnya Pengadilan agama. Metode penelitian 
menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, 
wawancara melalui Hakim Pengadilan Agama Sragen, dan dokumentasi. 
Lokasi Penelitian dilakukan pada Pengadilan Agama Sragen. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sragen dengan sangat baik telah 
menerapkan PERMA No. 4 Tahun 2019 pada perkara wanprestasi dalam 
sengketa ekonomi syariah. Namun demikian, keefektifitasan dalam 
penggunaan PERMA No.4 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sragen dirasa 
masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan selama Tahun 2020. 
 







IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATION NO. 4 OF 
2019 ABOUT PERMA REVISION NO. 2 OF 2015 ABOUT SMALL 
CLAIM COURT ON DEFAULT CASES IN SHARI'AH ECONOMIC 
DISPUTES 
(CASE STUDY AT THE SRAGEN RELIGIOUS COURT) 
QOLBI HANIF FADHLULLOH 
NIM : I000170030 
ABSTRACT 
This study aims to analyze the application of PERMA No. 4 of 2019 and to 
find out its effectiveness in cases of default in sharia economic disputes at the 
Sragen Religious Court. The benefit of this research is that it can serve as a 
study for other writers, including universities, other educational institutions and 
the public, on the Supreme Court's regulations in the Court. It can also serve as 
a guide to the applicable law as well as a guide for the wider community 
regarding simple lawsuits in courts, especially religious courts. The research 
method used was qualitative with observation data collection techniques, 
interviews through Sragen Religious Court Judges, and documentation. The 
research was conducted at the Religious Court of Sragen. The results showed 
that the Sragen Religious Court very well had implemented PERMA No. 4 of 
2019 on the case of default in the sharia economic dispute. However, the 
effectiveness of the use of PERMA No. 4 of 2019 in the Religious Court of 
Sragen has not shown a significant increase during 2020.  
 












ي   ْحو َٰ ينب ْطن  َّللاه  الره ح   الره
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat 
serta hidayah-Nya, solawat serta salam saya curakhan kepada junjungan kita 
Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Keluarga beliau beserta para 
Sahabatnya yang kelak kita nantikan syafaatnya. Alhamdulillah penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Perma No. 4 Tahun 2019 
Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi 
Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sragen)”. Skripsi ini diajukan 
sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan 
pendidikan S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Segala doa, usaha serta ikhtiar telah penulis lakukan untuk 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga dapat tersusun dari awal 
sampai akhir. Banyak kendala dalam proses penyusunan salah satu kendala 
yang sedang dirasakan adalah andanya pandemi Covid-19 yang membuat 
proses penulisan serta penyusunan mengalami hambatan, tetapi kendala 
tersebut bisa sedikit demi sedikit dilalui dengan doa dan ikhtiar yang telah 
dilakukan untuk tetap menyelesaikan penulisan skripsi. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah banyak 
mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini 
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